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RINGKASAN 
 
Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) merupakan masalah yang 
serius mengingat dampaknya mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber 
daya manusia. GAKI menghambat proses tumbuh kembang anak sehinggaakan 
membentuk SDM yang tidak berkualitas, baik dari segi fisik, kecerdasan, sosial 
maupun ekonomi. Mesin mixer untuk pencampuran pengadukan garam dengan 
iodium yang hasil pengadukan menjadi garam yang homogen. Tujuan penelitian ini 
adalah analisa pengaruh putaran terhadap kadar iodium pada pencampuran garam. 
Metode analisa putaran pengadukan garam dengan iodium ini diawali dengan 
mencari kajian pustaka, mempersiapkan bahan dan alat pengujian, setelah itu 
menentukan prosedur penelitian, penentuan data pencampuran garam dengan iodium 
berupa data putaran serta waktu putarnya, pengujian kadar iodium pada campuran 
garam dengan pengujian lab, anlisa data, terakhir dapat disimpulkan data yang valid. 
Hasil analisa yang diperoleh putaran pencampuran dan waktu pencampuran 
mempengaruhi kadar iodium garam dengan nilai 0.986 atau 98.6% yang artinya 
sangat erat dan berpengaruh bernilai positif. 
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ABSTRACT 
 
Iodine Deficiency Disorders (IDDs) are a serious problem considering their 
impact on the survival and quality of human resources. IDD inhibits the process of 
child growth and development so that it will form non-quality human resources, both 
in terms of physical, intelligence, social and economic. Mixer machine for mixing 
stirring salt with iodine which results in stirring into homogeneous salt. The purpose 
of this study was to analyze the effect of rotation on iodine levels in mixing salt. This 
round analysis method of salt stirring with iodine begins with looking for literature 
reviews, preparing materials and testing tools, after that determining the procedure 
of research, determining the data of mixing salt with iodine in the form of rotation 
data and turnaround time, iodine content testing on salt mixtures with lab testing, 
analysis data, last can be concluded valid data. The results of the analysis obtained 
by mixing and mixing time affect the level of salt iodine with a value of 0.986 or 
98.6% which means it is very close and has a positive effect. 
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